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I ENCONTRODOSMAGISTRADOSDOTRABALHODA 9.8 REGIÃO
Convocadopelo presidentedo TribunalRegionaldo Trabalhoda
IX Regiãoe contandocom a colaboraçãoda "Associaçãodos Magis-
tradosdo Trabalho",aqui sediada,foi realizadoem Curitiba,no pe-
ríodo de 17 a 19 de maio de 1978,o 1.0 Encontro dos Magis-
tradosdo Trabalho,com jurisdiçãonos Estadosdo Paranáe Santa
Catarina.
O certametevecomofinalidadeprincipalo estudo,ea buscade
soluçõespráticaspara os problemascomunsaos órgãos judicantes
da Região,no sentidode racionalizare dinamizara tarefajurisdicio-
nal e administrativado TribunalRegionale das Juntas de Concilia-
ção e Julgamentoe de unificarprocedimentos,ressalvadaa autono-
mia de cada Juiz na orientaçãoprocessuale respeitadoo seu pru-
dentearbítriona interpretaçãoda lei.
O encontrofoi presididopelo juiz Alcides Nunes Guimarães,
presidentedo Tribunal Regionaldo Trabalhoda IX Região,tendo
sido proferidasváriaspalestrassobretemasjurídico-trabalhistas,na
sede daquelaCôrte de Justiça especial,a saber:
Dia 18/05/78
8,30 horas:Or. WagnerOrdlaGiglio
"Acordos e Transaç.õesno ProcessoTrabalhista".
10,30 horas:Or. José LuizMoreiraCacciari
"O arrestono prodssotrabalhistali.
14,30 horas:Dr. Pedro RibeiroTavares
"Intimaçãoda sente,nçall.
"Depoimentopessoale orientaçãoda audiênciall.
16,3.0horas:Dr. IndalécioGomesNeto
"Prisão do DepositárioInfiel"
"Penhora incidentee,mbens dos sócios".
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Dia 19/05/78
8,30 horas:Dr. José MontenegroAntero
"Pressupostosde recebimentodos recursos".
10,30 horas:Dr. IsmalGonzales
"Julgamentode embargosem pt'ecatóriase Penhoraincidente
em bens iá penhorados".
14,30 horas:Dr. Victório Ledra
"A reconvençãoe sua admissibilidadeno processotrabalhista".
Arremataçãoe Adiudicação".
16,30 horas:Dr. Carlos Alberto Godoy Ilha
UCustas- Critériosde cobrançae isenção.Homologaçãode
Opçõescom efeito retroativoll.
Na sessãosolenede aberturado conclave,efetivadano dia 17
de maio,os participantesouvirampalestrado Dr. Amauri Nascimen-
to sobre"Justiça do Trabalhoe ConflitosColetivos",cabendoao di-
retor desta Revista,prof. desembargadorAry FlorencioGuimarães,
especialmenteconvidadopeloDr. VicrórioLedra,presidenteda AMA-
TRA IX e verdadeira"alma mater"do encontro,proferir a palestra
de encerramento,em a noite de 19 de maio, a qual versou sobre
o tema"O ProcessocomoInstrumentode Justiça".
Revestiu-se,assim,de plenoêxito a iniciativatomadapelo Tri-
bunal Regionaldo Trabalho,quer no plano intelectual,quer no que
tangeà fraternae salutarconvivênciaexistencialno seio dos juízes
trabalhistasque desenvolvemsuas atividadesnos dois Estadosque
compõema IX Regiãoda Justiçalabora\.Nessesentido,m9receespe-
cial referênciao almoçode confraternizaçãorealizadono dia 20 de
maionaaprazívelchácarado juiz Dr. LeonardoAbagge,na localidade
de SãoGabriel,MunicípiodeColombo.
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